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刊行のことば
　国立国語研究所では，昭和49年度から5！年度にかけて，　「各地方喬資料の収集および文字化の
ための研究．1という題目の下に，全国各地で方言による談話を録音し，その文字化（標準語訳・
注つき）を行った。この研究は，急速に失われつつある方醤を現時点で録音・文字化し，国語研
究の基本的資料とすることを自的としており，当研究所地方研究貫の協力を得て実施された。
その成果は，機を得て，順次刊行する予定であり，昨年度までに，防謙炎話資料（1ト山形弓洋
馬・長野一』　「方雷談話資料（2ト奈良・高知・長崎一』を刊行した。本年度は，その第三集（本
書）および第四集を刊行する。
　本書に収めた録音・文字化資料は，もっぱら，松本宙（青森累担当地方研究員・宮城教育：大学
助教授）・佐々木隆次（同協力者・青森県立郷土館研究貝），剣持隼…郎（新潟県損当地方研究員
・長岡工業高等専門学校講師），由臼幸洋（愛知県掻当地方研究員）の四氏の尽力によるもので
ある。また，話者もしくは司会者として，桜田鉄彌，棟方トミ，八木沢千代三郎（以上青森県），
高橋鹿之助，高橋清治，高橋孝宣，高橋チエノ，高橋初枝，高橋真，高橋マツノ，高橋ミサノ（以
上新潟県），武田初夫，武田ふさ，武田やすゑ，田辺正一，堤ふじよ（以上愛知県）の各氏の協
力を得たほか，有志の助力があった。記して深く感謝の意を表する。
日謬零a55年1月
国姻語研究嚴林 大
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方言談話資料作成のための担当者
国立国語石Jf－tii巳戸斤蕎濡蕎変イヒ溺汗多毛音秩長
治（研究貫）
研究部第一研究室
，大阪大学教授）
員）　白　沢　宏
佐　藤　亮　一（室長）　真　日三iイ
枝（研究補助貝）
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ま　え　が　き
　研究の経過
　この研究は，昭和49年度から同51年度にかけて行った。
　昭和49年度は準備期間とし，全国47都道府県で各種の実験的録音・文字化を行い，その結果に
基づいて，次年度以降の計画を立案した。
　50年度は，全国的視野のもとに重点地域を定め，23の府県から各1地点を選定して，老年層の
男性と同女性との対話，もしくは，男女を含む老年層話者3人の会話を録音し，文字化すること
とした。
　録音・文字化を実施した府県は次の通りである。
　青森汐岩手，宮城，＊山形，群馬，千葉，新潟，石川野福井，長野，静岡，愛知，京都，奈良，
鳥取，島根，広島，愛媛，高知，長崎，宮崎，鹿児島箕沖縄
　5！年度は収録地点を4地点減らし（・印の県を割愛した），19の府県について，原則として50年度
と同一の地点で，（a）臼上・霞下の関係にある老年層の男性2人による対話，（b）老年層の男性
と若年層の男性との対話，もしくは，両者を含む3人の話者の会話，（c）場面設定の会話，の3
項目についての録音・文字化を行い，なお，このほかに収録可能な地域では，付録として，民話
の収録・文字化も実施することとした。（c）については，「丁丁を借りる」「（旅行などに）誘う」「薪
築の祝いを述べる∫隣家の主人の所在をたずねる」「けんかをする∫道で知人に会うJ「道で目上の
知人に会う」「うわさ話をする」の八場面を，二地点共通の場面として設定した。
　以上の録音・文字化資料は，すべて国立国語研究薪で整理し，保管しているが，当研究所では，
このうち，50・51両年度分について逐次刊行していく予定である。本書は，50年度に収録・文字
化を行った老年層話者による談話資料のうち，「青森県青森市大字：学館」「新潟県柏崎市大字折居字
餅糎」「愛知県北設楽郡富山村中の甲」の3地点分についてのものである。
　話者の条件
　話者には次の条件の人を選ぶこととした。
　1．老年層話者による談話（50年度）
　その土地で生まれ育ち，よその土地に住んだことのない，あるいは，その期間が比較的短い人
で，E常の生活ではもっぱら方言を用い，また，録音機を前にしても方言色豊かなおしゃべりが
可能な人。したがって，よその土地から嫁入り，婿入りした人は採らない。ただし，女性につい
ては，他に適当な人が得られないときには，近隣地から嫁入りした人でも，収録地点との間に大
きな方言の違いが認められない場合は可とする。話者の年齢は，原則として収録時において60歳
以上とし，やむをえないときは，55歳以上も可とする。発音その他の障害がなければ，高齢者で
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も差し支えないが，話者三三の年齢が離れすぎるのは好ましくない。また，話者相互の地位・身
分関係も，ほぼ対等であることを原則とする。
　2．目上・Ei下の関係にある老年層の男性2人による対話（51年度）
　話者の年齢は上記1に準ずる。この項は，改まった表現や種々の敬語形式などを得ることをね
らって設定したものであり，対話の具体的な人物像として，たとえば，旧地主階層の人物煽日小
作階層の人物，憎侶対その山家にあたる人物，その土地出身の教員（校長など）対その土地の一
般的職業（農業・漁藁など）に従事している人物などを候補として示したが，地域の事情もある
と思われるので，この点は各地の担当者（地方研究員）に一任した。なお，臼上にあたる人物と
して，在外期間の比較的長い人物を登場させなくてはならない場合もあると考えられるので，在
外歴に厳しい条件はつけないことにした。
　3．老年厩男性と若年贋男性との談話（51年度）
　老年層については原則として60歳以上，若年層については原則として20～30歳台とする。話者
相互の地位・身分関係は，ほぼ対等であることが望ましい。職業は老若ともにその土地における
一般的なものであること。在外歴については！に準ずる。
　4．場爾設定の会話（51年度）
　上記1に準ずる条件を備えた老年層の男女に，場颪に庵じて，種々の演技的対話をしてもらっ
た。
　5．民話
　特に条件はつけず，その土地で生まれ育った民話の語り手であれば可とした。
　司会者
　主たる話者のほかに，話の引き出し役としての司会者が同席することとした。司会者はこの研
究の主旨を理解し，かつ，司会役としての能力を有する地元方言の話し手が望ましい。司会者の
年齢・居住三等に，特に条件はつけなかった。
　録音量e文字化量
　50年度・51年度ともに各約60分程度の録音量（51年度については，各項翼平均20分，合計60分
程度）について文字化を行うこととした。また，内容の豊かな文字化資料を得るために，文字化
すべき録音量の数倍を録音し，その中から適切な部分（話がとぎれず，しかも発言が特定の話者
にかたよっていないこと。話の流れ，話題の展開が自然であること，など）を選択して文字化す
ることとした。
　文字化原稿の作成。蓑記
1．将来のオフセットによる複製印行に備えて，一定の様式の文字化用紙を作成し，担当地方研
　究員に配布した。
2．文字化は原則として表音的カタカナ表記によることとした。これは，利用者の便宜，文字化
　作業の能率などを考慮してのことである。ただし，対象とする方醤の性格によって，カナ表記
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では特殊な字母を多数必要とし，かえって煩雑になると判断される場合は，国際音声字骨によ
　る表記も可とした。なお，それぞれのカナで表わす具体的音声の範囲・内容については，各撞
　当者が「解説」の中で説明することとした。
3．アクセント，文末イントネーションの記述の有無は、その表記法を含めて担当者の判断にま
　かせた。
4．聴き取りが困難な箇所や，言いよどみ，醤い重なり，書い直し，笑い声などについては，こ
れらを一定の符号で表わすことにした（凡例参照）。
　文字化には，標準語訳，および，場颪，文脈，特徴的音声，方言形の意味・用法などについ
ての注をつけることとした。なお，標準語訳はあくまでも内容理解のための手がかりの一つと
考え，訳が問題となるような箇筋については，できるだけ詳しい注をつけることを担当者に求
　めた。
　収録方書・下野・収録内容についての解説
　文字化原稿とは別に，収録方言・表記・収録内容についての解説を担当者に求めた。解説には，
原則として次の事項を記すこととした。
　A．収録地点とその方書について
　　1．地点名
　　2．収録地点の概観（位置・交通・地勢・行政区画の変動・戸数・人ロ・主な産業など）
　　3．収録した方言の特色
　　　①方雷区画上の位置・隣接諸方言との関係
　　　②音声・音韻上の特色
　　　③文法上の特色
　B．表記について
　　　それぞれの符号（カナ・音声符号）で表わす具体音声の範囲，特殊な表記についての説明
　　など。
　C．収録内容の概説
　　1．タイトル
　　2．録音年月H
　　3．録音場筋
　　4．話し手の氏名・性・生年・職歴・役職歴・居住歴・書語的特徴など
　　5．録音環境（同席者・話の進行状況・場の雰圏気など）
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凡 例
1．場画，文脈，特徴的音声，方言形の意味・胴法などについての注は各章の末尾にまとめて記
　し，該当簡所を本文のそれぞれの位讃に番号（かっこつき）で示した。
2．発言や録音が不明瞭なため聴き取りが困難な箇所にはA．，＿＿線をつけた。
例　タエデ　ハー（50ページ！0段〉
　．最終的に聴き取り不能の箇所には　　線のみを記した。
　．轡いよどみは，その末尾に………線をつけた。
　．複数の発書が重複した場合には，重複部分に　　　線をつけた。
例　A　アマテ　マタ　ヤヅヨ。　（Bアマテ　マタダ）
6。言いかけて，それを言いなおした場合には，雷いかけた部分に。××x×x×。をつけた。
例　カネ　カネ　トルアダエ。　イ53ページH段＞
　　xxxx7．笑い声，咳ばらいなどは，　（笑），　（咳）のように示した。
8．同席者の短い発言や突然の訪周者のことばなどは文字化していない場合がある。その際や，
録音テープを編集して談話内容の一部を削除した際には，該当箇漸に・の符号をつけた。
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三音責一院ヒ究’取に〃ミ』ヂるカタカナも童乙多。
アイウエエァ才や軋　’i’　畝　e　E　o　54
カキクケ％o㍉K昆　it‘i’κ献　K　e　K邑KeKj　a・
ガ　　ギ　　グ　　ゲ　　ケ多　　ゴ　　麟
sc｝　s’t’　6itk　se　sE　Se　Sia
が　　　ヤ。　　プ　　　グ。　　ケ多　　　ゴ　　　キ襲
baクYう畝oa　bE♪oク蕗
　　　　　　　　　“
?
5ミ
ザ
乙ミ
?
tミ
?
dA
ス ゼ Qアソ　今
sax　se　sE　so　Sd
　ゼ移ゾ端　ke　zE　zo　dj4
　テゐト六　｛e　℃E　to　毛∫糺
ツ　　　デ勝　　デ＝？　　ド’
戯亀畝　de　dE　do
ユ
弾
キュ
騨
?
3ノ畝
?
クノ畝
?
r・ロ
　）’エ
楚Je
ご”　　4“／n」　　〆延
嚇タε雪ヒむ
乞た雍アゐ
tJptぢε勺ε）t　n。
イァ∋　ワエァ
ノE　ゾ。　W＆WE
　㌔クワ名ア
　kJ’o　k岨k眈
　ギ・うる
　8Ja　8wd　8t／E
　轟クち
　翻。り候
ヨ　　　　　　も盈ア ン急
5ε∫。
ミ騨　　占用／x7　／9
　　6
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　　　　フ
　　　　頼
ノぐ　ピ　 プ
　　ロじ　　　　　　　でロPd　P，　脛
ノぐ　ビ　フ
も｛ミ　　b　’i　　b畝
???
??
フ』ア
中ε
畷ボ
P8　pe
べ’V／r；
be　be
マ　ミ　ム　メ　メァ
轍々　　蹴v　　轍幽　 拠e　 t那　E　 ？誓。
ラ　ソ
囮　 めγ
ン　ツ
IV　Q
ノレ　レ　しア　、コ
へしr邸　　いe　　rE　　bO
??。??．㌔?㍉???
??????????????????
???
?←レ」
??????????????
　　ビヨ
　　PJo
　　ek
　　bJ’e
　　ミョ
　　鱈『o
振ア　ワヨ
ワεヴ。
　　「「イ」ヒnエ」斌混同ワる．hあるのftl「イ“は「「エ」t：吸幌されや
　すの。例、「息」駅」ぼしγ3γ］杁［es了コT“あり「ズ∫統」ぼ£γれ威」
　［k礁コカ・ぼe磁コ〔kUt。・］で・ある．　fして、どちらカ・と‘涛ぱ‘・ずれさ
　後弓を多く発音する。
イ）　蓮毎青の　「一アイひ4｝コ」　「一アェ←Qe〕、　　一才イ（一〇｝〕」　t一一イ£（づe弓」
r一ウr（一・e／、ガーエ。〔一εLl・なる・・があろ鰍・音い瑠（k醸ヌ、
　「：ち・調」s・＃（o疵〕，　「』ら・9しろい」億〔o猟05畝rε〕、　溝乞ろ」碕
　〔y（　E　rva〕，「食之ゴtg（・kの、
　　tth・し、．麦化、しない｝kψ易ク，饗／〔e）laなるこヒ必4ク，か
なクラ諺＝的で・ある。　　　　“
ウ）　’シ、ヒrz、浮渥別がない塑，「　jk予　33「屠ヨJ・煤」は（∫議蛎〕
　で’あク　，　「　舜蓼」　「：趣0亨　」　」・2；（　レ（05畝）　で’あ　う。
x）　「チ」と”・ソ・は区別がなt・　。251に譲e？’揚，菟q「チ・ぼ有ノ多化し
　てt「ヅ（麟）、ヒ〆乃こtが多し・．例，「糺、t才〔そ蝋・り，「カ。　n（
　七畝娘臓〕、「内‘「勝参盈げ3二ま（飢〆z畝J〔欠a〆・蔭組3¢」。
才）　「ジ」「：ヂ’“「ズ」「ヅ」Pt　z　3‘1がlgい・例、「賄燃」卜昇血」”
鉾」り働画」厚〔di・轟改）〔ハ勲幽・議）（5ぬ・勾（藤コミ〕。
・戸匂パ㌔ld旅動瀞’店耀∬得ぐ・t・　（　h・｛…〆・押
　　　　　　　　　　　　　　　一15一
　（　Kdkebex　」　，
キ）t「ヒ、嫁’へ！フ．あるいt〈Sl「スー・なるご・がある。例、㌧〈4
　ぬ（h・℃の〔頼士の（5賦。〕。卜火、n（周（・の。「昼凋・（7　（
　廉癒禰〕（頼泓網コ（漁漁侃〕．
7？　擬？楚λφ「ソ、「レ・は「エ」ytなるこヒがあろ・例，「備クう」
　f「流淑ゐ」は（kae蹴）〔凪ミ界e・濾〕。
の　「ク，，ク～，、グラ、「7．，乃ア，7fヤ」ば夷身メ費（5b歳以よクκ多く鐵：・
　ていて報われろ・d3つ，「「ワ宣曝J　t「職工」「真爵J‘・i9（ke訂kltミ　」〔魍！｝岨〕
　（m8ポの，「減ろ・「笛・’百・f2（9e　rtS　」〔ナの（暫48り。
＝）榊凱励タア蹄融解郁有矛畷儲幻弗・例’「肌
　「無く」は（eガ〕（碓畝8奴〕。　「敷、「老」俘（畝Aa〕〔odo〕。
劣携や慨ん¢ガ行者．グ多ア者，ザ行考，バ多ア肴）・：；・舞峰屑4k　9ゐ。）司賭
　虞才発者媛が塗ヂろ＝tkLなみが．先全な姥者でidなく擦摩懐の手冷
　ほど・」髪さκlsるこtが多・、．刺．「鍵n「寒J「・］〈“「虫乞」sa（Ka
　グ弓〔ena“alo〕（卿帆ゐ露〕（Ae・％η。
〉？　別面がシ青有／4夢ろit・6あ6。例、t「わヲ伽’b・“「来園頃」厚（w々航
　七嶽Ka）でPt　a　Pt℃3滋kor。コ．
ス）　慕う声繕Ll面通自暴の活用残，・尾「ウ・疹「ル」in　rfるこヒが多い。絹．
　卜’敦う』P竃う、　「ガ乏う」ca（猷メ現磁」（kq　rta）（K転r廊磁」。
匂彩・宴珂、面面わsS．！？　fi～のテ重用凌／菟「イ・［参病識（づろ：・tカ“うい。剣．
　t「著しい」「馨しい」1・；（kta　r叙sta〕（。s。　roε畝〕。
／フ　彩ノ峯％］邊ン働幻ap遁：tq　7嶢／裂「ク・は「ア・’・なること・bM多い．幼、”
　，奨くて、「ノ6ψレうくて」縁ぐ孔ミナ飯｛¢フ（o筑〃sdi　noや猷でe〕。
タ）　拷軸重丁重蜂朽の遁痢鴻沸トナAn戸ダ・ヒ冷ろ・例、「変存A
　㍗参b・な」　ia（he　M　Aaコ〔5滋鰍・滋斜ぬコ、
チ）域内・驚有，1園丁IX完・今　／a発惰ぜ疹’㌧壕琴擾1・民して乳今けどめ教
　？　kz…’・b：tが多・、。μ嫉涛滅掃・le，　・Lあろ。後・てノ劉鰍ク
　・七回・以・つであろ．発そしな・暫託送向・17　（k・5・鱒婦，
　t「刃引フk、認〔K4　tミコ。
　⑦　v絃iの踊色
　　　　　　　　　　　　　　　一16一
アク脅遍磁技鯉弓鋸荘緬老梅’。糾「エヌエ二三が’し・
　A）」「／ス　ク9。（釜kも・食っ次）j
　　しかし，強調し武須お砕授承し義ク夢ろ平物塚露嫁ドバ・。ザゴト“
　「キマ」「ダ’吉ヤll　「ノぐダキRJ　Q摂〉。伊〕．　「八Xノぐ　タググ（珍毘
　ち呼6hr7ゴ1　ドス／マ（gwビラ9るうのイワキ，　衿ブ
　（暑i2c逃’ヂ竣）」「マ・ぐダキャ　　　7ハ．エネ《．馬庵引　つどずゑない）A戸才エ
　ザダキ」XI　コネ（塘纂1《｛4桑な。）」
イクμ秘拷魔叡粛・1・謝の「コ・瑚く，叫「漏・∬傘・」
ウ♪　巧鮭轟瑚厚「～9ろ硫よいJ．子巧二色姦瑚俸「～ら塩！『・・」っ彰剤を
　tろ。イ射「翌ルユエ」「毫ラエネ：
X）萄莞ゑ哩は「～肥し、Sノ薫九S・’1，「書ゲサ・レ、
2）　理在のな彦・・灘醜「一・（あろ・て〉・ろJ傾「テラー．tを庚い、遇去、過
　　去・な在’継続，魑ゑ完γてあ・んての左であ・丈，でいん
は「テ死デタ，デア・・タ、デアッタ・酬楚九づ多づ．「華　置エデラ、
　「飾　・有ッテラ認「’一重，　エデタ．t「爾　欝ッグタ・←妨’ヅ人　アヅヲ・・
　アッタ・
カ）　彩傷野選i厨形一弼嘉鋤粥建．吻剃kるれぞk「7デアッ（タλクテ（タノ、
　paデア・フ‘タ）．　グ’（タノ」　をメ更」　。4列s　「　彦　ク　f　アツ（タ♪，　大こキクテ（タね　　「瀞
　ヵ騨デアッ（タ♪，　tAtデ’（フ♪」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エキク　多易前・志ぐ慰霊承夢9k「プ」宿メ更5。イ初，「＄（サ謬ノレ　。幽サ行7：
久）　霧痴階調t「eで，が3J琢「ハ》デ＼ハデ’，ドゴデ」毫庚》e幼．
　㍗飾グ’ハンデ儲ゲ・レ，働グみ凶ゴ’プ’拗グ・レ・，
り簾郵ぞ・縦隔ガバ・を潟・例一良バソへ。惇い
　な5そうしろ♪」「、9／単二アエレバ　ヘコキ　キタセ：’アデ～eぐIPt　e
馳藪・ている・飛η撫“果aそ・，だ“・い・て～、
の溢薩多・鍔ts「・ぐデ・バ’クテ」を贋5・例、
Y）推耀‘ゴベ，べ一・ノ死卜
　　　　　　　　　　　　　蓼　t「エンタ」、倒、
シ）孝z．．　td・べ尺，ぺ、ベー」。例、　r’i・
ス）ノ劉設判，実際に億、副判．
　　　　　　　　　　　　　　　一17一
　　　　　　エ7テタへこρ　（宏P’7　：：一bS．）」　　　　t「
「ク巧必プ毛無エン9．（1万幽12る無匙rようズ）」
　　　　　　　　　　 　　　　エ　　　　　　　　　4丁クベ：ヌ：，行ブペ㌦（行こ））」
　　　　　鞍続荊り霧蜘判壕のいヲ”れか夢纏別テ巧飛
　　　　　　　　フ「藤タノぐタテ猿：ρ訳黒ク」
　　　　　　　．学竣
OP　Se鋤く∴・ば矧診即製，サ・；5・・げっ・厚砿あ，
　兇っ夢“の　えあ”　E＞タ黛畜4．i｛オ曇り　てい　ろ。　l15‘1、　「　マ’ゾ，マ　ンヅ、　ソエ　ゴ㌧ン，
　ソステ．スア、デ、コント【．コンダ’ア．コンダ．ボラ．牟ラー、／実惣．
　才、ve一．V”一、ウン，ウーン．ウ，アー．　アン．バー．ナー壕」
匂文承つはば’コ酵鍛勘め数がク組溺ざ弓な級アンスがろ
ノ．適伊嫉馨羨擦・嘱・・がで摯な一慮ピτあ祝例，「ホ・
　　や　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　み　　ゆ　ダエ　ナー　（　x　5　だ’よな　あ）　。　コ　ナグプ　ッ　二才7　一　（　象「s　く　な　，　k　969
　　　　　　　　　　ゆ　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　す　　　　　　　　　　　　　ゆ　　ウ　ァノ・あ）。　ワタ陶ラエネ渾一　（腰躍れない」」♪　。　ネグダアダ，　ネゲダ’ヤグ．
　　　　ダ　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ネデダ冒ア・ゾ，ネゲタ”ヤヅ（逃ゲ£eズ）。　ツクッタヅ’（序・a9ズノtS
　　　ず　　　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　ゆ　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　ゆ　ケネヤー（く麻7Pい。i“）。マネヅ9一（ズめなんパメ3）。クタジャ
　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　ワ　憾刷り．クタネ隙以の．々ネ㌔（肋ズ融♪翫
ソ♪敬伽尽し一ノ助る・【瞬齢鯵即まなq靴んど唆わケ・。ぜ・ぜ・
　改ti・ス，気．踊云の笏臼《rr’一ネス、～／nをノ菱52髪慶て・あろ．4多ul、「ソン
　ダ字ス（♪もうで冷づね之）。ホンダェノ〈＆〉で9ね2）」　こ承ζ’づ：巌
　諺ある之浸であク、「／、’つ「ネ又∴グ教：豪獄、葛い、
4、坑今M，
　の　 彪．亙選笈㌶由
　者身多幽丈31ヒ幾歳煮（IA　h禾緯）久）の輩碕しムreであク．文紫化
　め瞭匹’六千難が少厚い。楓鱗把立は支タ1ヒ津南痛q醤の…輩彪で易ク，
　身轡邑）盈短下野痛を澄め聖づ蹴・ム・
　＠　協力秀つCN沸々〆協力1麹湊
。得平叡：％　覆繧　∫γ威。文掌化捜者痛OP（陳父巨あんク．こOP　d3〈を収録場
戸御しAe顧・丈3k，窟摩誤択zli・fテタ際加計1・卸ケ毛判断して
　もら・ん　　　　　e・ss　．2　嫁循み県鉱看み1デkあ設駅嫡（｝副幌騨）　9z＆。茅蜀侮編老
蜘η再纏臓プ乱似、丈劇四瞭、～細三吟卸町タ懐して
　い竣沌hし、託。
・あム濃循毒星を循み南ゐ崎守鏑0司擬貿）　」ノ歳。文＊1ヒ⑱鰹，
　徴・妙な発寓衝遮り列芝ヌ〆一笏・∫膨劣ぞ多弦・ていんズいん。
一18一
　　B　表1きどにつのマ’
　長音．促音，溌音は標準語に比して半分程の長さで発音することηぐ多
（・）。こ：でなひとつひとつ庚詑ぼtげ’、標準語と同様m長ざに聞き取。
た場合のみ文字．イ乙アることに：した．
　あ・げち1ゴァヘウン汐「ウツ等、にした潔際旙声は
［a；…一N，・a・N，御歓らLa・～．∂；、∂・N，　N名で油粕タ刀ナ．表記と
紛らわし‘〉ため、ほと．んど標準語に遡D，表：記f：統・一一一gし降ものである．
　　ご　収く録内屡ψ嘉瓦麟
　今智・ノ揖一cv　・・ll幻司一・・就者でぢ又猟し「kんあ．1こ1全一一k／して掲ゲ，
凌証麺メ’ll《砿謡畜4み凌己ヴ＝z偽ダる．
　1．タイトル
／　田才コ多の頃　　　 z　畜墨絢い　　　3
4　堆be小作米　　タ　牛骸檎　　?
7　3ム（ゑ木ム）・争指　　r　・tvマ
録二身刃・・
つ5い覆年鷺
i’■P¢fk’■」ヒク
　　タ肴煮室種
　朗魚招箸タパ如分歯　一午後／賄～イ綾3鱒タ∂会
3，鷹景老喝酋
　一青み争・〈容牛館勧a隷ク3蕩廻4Zl　uz欲光へ宅
脅　毒む3の氏糸・惟・筆脅・職彦・雇佳歴・窒銭的茅尋徴
　　A　符田駿禰　）召　違月治39ξ1・泌）・1／｝9竃　農葦（萄髪〉　この収
　　　緑把．如魂kし．＃　4”づ勤蛇制嘱ゲ覗A＝・釈な・・、乙叙
　　　のクし耳が遮くな・汽Sしく補種義もフけて・・るが．言耀嘘ρ％
　　　忽段亨人冒む潔ウな・・。吉…　C9”・発者を％し・いhkts
　　　このんが磁…τあろ．例，〔十ユ老aぎA．拶｛設司緬便用ヒし
　　　　r一　vl　，ln　s　v一　1　L，　＋一．　一一一　L　s　1　N　　／　L”　t　　－　　s　i’一　一　　一　ltt　”　一一　s　一て　　　　’ン乞　df／1L　こ　そ　　（　　ン’　エ　　ゴ幽　ンノ　ノ　　σ　　こ．　〆く㌧　どq　（　コ　　ン　ド’　、　　コ　　ン　　～一「　ア　　．　　＝コ　／
　ダ）、ほ5（、脈ラ，ホラー．オ、ロー．承ur．ur一？」バし97
　yz、発e一弓耽るe嶺幽姿で舷1鍾がソ誓塞て・・あう、
β八一薇轡男明悔豫タノ膏畷欝（磁）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レがAわり廻え，卸便ろレ・太し）／タ鋳～厩麺汐考4で動務（あ乙蓮マ凋
艦伽調身1・釣3がノ習劉、横多盈蓼多海累団に勤1務。iつ3かノ？　Wt
　　　　　　　　　　　－19一
　　以外％に酋r・蕉建しム；㎏ねbし、．諺し？のハほビでぼなv・　svi
　　　「こんピ，ほら」が発せζ4xbこヒ℃るの。瓠・礁～で勉蓼署る。
　　ご　棟＄トミ　4「　柔ま・・2等ク月pa　veす　琢葎、〔倒翼！　こ弓廻
　　、姦fi’Bナ肋砺おのへ掬越（瑚潅ぱ循轟多内ねカ・5嬬入クし，以
　　多匁・rtz・・a　fA　i（。「へGな9，・云一方菱轟2魯・e使用するが．
　　これ鳳、一鐙q冴龍化姦碗泓と必亥3べやづので、謁緩のこし〃ゴ
　　n明畷な’表瑚をしているこヒバうい。薦．銘苔τ微懸’考島。
　上祝芸々・葬遍していろ婁胤韓叉貝てノ雛痢㌧蝸（・ド）．
　あら（アラー、アラ、ラー♪」が頻発5．trしろ；Vであb9
　　（z）　〃；セ承雇次（男♪ぱ判会撲、繰髪懸をつしめkが、タイトル
　　3、8　／aBの内の一→司ズげ発言グある。♪
よ　無青旧臣
　凋．聯煮一人。ノ夫e承麓漢／可・会夕闇．蘇委痛、太家∫ヒ超お端♪
　ta　・ん四重峰・癒な一三鱈’あク惑轡細矧・ヲ三者の
誘葱醸侮弓なか・式。
　三富擬e搭切叙癩氏が額め豊クま、し役をフtめゑ，乏人n気・ぐう
知賂義秀珂あで協ク、なご聖かな蓉倒数で箕いなビしケが∫．予変
　して・ん透題9ご砒h＞￥4ikなく殉陶に9・S艦ぶん楯し筑．
1．田　打　方　の　頃
侍し手
（命考）
　A
　／3
　e
　（豹名）　　　　（・1生）
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　で9茸う・魂、・r＝つ綱珈ダ。＃。畔道「津農一た趣韓場．線
　の蘭通9で得お㌍泌・難う勧・つち．
　　篭B，蔚、9、イ左久間ダムのん造規の喫＝部ny一角に位竃て3，太凱馬匁狸
婆離・κ窪町屯内・溺が一等臨民家・潟んか駅、匁智将前
　の吊穐も渡，九xこ3が、欝岡、長野、蔓知のう県の票晩砲門で隔る。
・打落佐久尚ブム1＝P．て、＞tつ半数智ノKラ9して、、＄v感・・丸、あ…F・）
　）z叡・い・ボ、＞2．れだ・す隔絶しr・　＃fL　Z“あ層i・左い乞3、）弼の・
　ヒオ＼sも、この町彫の特妥性啄薙・像t臥｝で・あ3う．
　　この迦羨ヒ、‡天毛封坂部の「建良．趣象伝記」芭藤じめ・あちこち1こ似
　tこWうr｝e物があ‘る、tで知う岨てお今、嘉広蔚ヒ七「沼辺琴6℃きEJ
　■いう田辺象．伝衆の震平金豪が：’あるe　それv一よもt、正．平元》茸（／34る2じ
　紀州田辺の人、s辺藤Pt郎国量が最初v：禰痴、、・イ圭んぢ。布滑・隊、伺じ
　毒よ蔚とな．て・・’｝．漆二島、河内（＊、没）、夫洛薯vv七じ、「熊谷
　象伝言乙」｝・記彦畝て・・る生々レ・・二歩の多舞台x彗・てい～が＼吃7疾
　ら1・｝．・てわが3：通，・）、この氾急尊当略の武t毒瓜集団葱穿して、「
世も忍が、亮払晋んで薪劾在e．mp　i）開、、た割勤翼屯であ・島
　rしkで現在り亀よ蔚荘任の全声os’祖1も惹たど・zい・T　lポ、／ro昇前
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　のIls・象bっ排が・るとキ・・ラ。危充じも8弓射、蔚の全・アカx一み兇らく
　南丸朝時べの武’士の集団の｝孫達⊃ぢしい乞3か£し戯毎・・。
3）　4又縁秀もの特色
①ゐ叢区画よ一ρ位置・憐梅諸元ちとり閥係
　　この也禿の力宅t］r，三三信薗三三帯力霊」Zして、1手憾％虫立Lt＝区
　画旧称乞．与rk　Z良．。回れれ3於⇒寿泉の課鍾τあうう…ゾV＜・も、
　憂知呉轟ム村、皇祖蔚、長野黒え竜蔚、静潟爆水窪釘．佐久間篤導、
　恥んど夫通那特色臼翻しこの心輪回知匁紹納、青響納・
　じ分割砺のな藩島で9躯。又、．。・也・趣彗乱て〉県の幽
　かじノ義彰しめ3・L一纏論イ、丁3≧t，し不1能で易3．マヤ脚力脇見秀と
　口、ズ三三．知的。であ3。。カ・もし嬬、、が、trム陛巌s非下知
　釣い◎9うで、翼一ラ列の忌門㍗也戚r先言嫁獅ユ全域七、非慶知的
　と蔭の写、丁砥、ざ符う’rsくね＄と愚・ラ、7tn8うなわウで彦画しのイ立置
　｝一宅τ＼＼うの球rJか仔か・・むボオ・しい。
　　憐嘗物オ宅zη関イkx　Ncして、IF、長野鑑天一も筍坂筈門下と劉同一汚雀t
　老え5眠多（坂部肉豊乞訴細i＝調べていre、、　oで疲足，で窒な・・β㌧ツで1
　あ零）。〉乃h天毛’碕平岡。こ多ム厨で、審視在キ、勧詞：過し芸形の～一ソが’
　健義でb3炎藤采竜村子・）、静｝翁最ノヒ彦町＄言の状熊じ近，・・ヒ1忍の淑
　る．　レかし、　一’vt’ソが矢．三三で比較的伎の漱tJく好・たの”；sc：最近ノデう
　うか5、こり邊，・、、エ本嚢的す；ちのて・、T　f9　，、，畠ム粛夷霊寺7κ晃と9．r＄
　’）、美竜王・近・いゆ二人の悌致は、「蓮母童の酒倉・。があうい・
　う莫＿で’ある。
②野猿、Mの精｛も
　　了イリエズ嶋、のモーラ表＿t、霧i、樽町ブよ看多kしめ育・
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ン（ま1護音）　　　　、ソ（！f良一音）　一（長．紛
　具体看声1：フ・・て東京語ヒ異崔る毛φを掴条書を的｝・．運・℃苓．、
　ま可＾、母者τ隊、う吾ll看m母壷が・x私　｝＝、答言様1・感じう蹟葛．凌かいlil
i＃Lx徳ピのうa“〔欧ヲであ3のt；）ぎし、当煮豊Oj痔唇乞，横1＝張ソ気赤に
強く愈愈るtW〕（イ旦し、ダしめ毎、＼）であ多しと1、よ9かシでY恩ラ。
　裏i＝全幅とにこの尊宅b啄、　いわゆ．る・母者無声くしがワケナ差・・。語末ある
い感、　無、声§’者・）者飾の’前の．　そ、　ク、　シ・、　ス、、　・チ、　ツ、　（L．　フ、　｛乙か、
ブの醤忌月鵬声考ヒしで溌都郎わ、プであるが・、その・有fa化・が’
特別｝こ強・・墨うに感じ・シexち、シ淑、享かrs、）耳｝二つく精マ敦であプて、
同じ8うに汽軟が』「有色イも」＄一＄tいの〆B．薄鈍屋孟霊、匁F風汚霊攣
りも弦、・奪う｝二感レら敢3、
　⊃匁bこの秀誰て・、零／qi，σ1／なビのいのやi連研者か。融合声．5
岨角が認わう昏代6，　配の展体的券峰、ぶ／aT．o！／L毛｝こ（c：）￥
穿3場赴z、・ヤ尚的な考ε者v言＼・うべ・航〔33：フ又¢（E：ヲ（／a；／の
覇！妻）tt（φ二」（／Ol／り愛念）v一書商烏ヒ、て更P吃訊ラtの中間
榔縦港て＼裁ぴ迷うよう・愉懸どがqろ、・和窪で・・て実乱稲，
又、離、慰し・聾、・で・ta；〕〔Oiフt実現講武　こヒも／ケ∬くア、い・、　／ヨi／
幽くラベ・て／0ぞ／の元バ畠玄鳶し嬉、、＝tオぐ99い。隻証し〕t¢弓Jη墨
う導聚，Ys昏、払｝z尊、「中途単㌔ボ獄回’帰）A湾し寡・でi7　f∫・・がt泌久乃・
も）ヒも「屈’挿）v・・う～乳象力暗訟うずし毛新し・＼カ・ヒ’うかtいうこt
とけ別圖題z“あ～．丘aのQO1〕tモ〔e：〕し毛・・う／唄角がず。　t
民愈小シあゲz、いつz・・s㊥’帰しラ．るv・・う「抑丸」L持・T：離鰹・
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そUtボ噛連．母者の融奄乙広義ら遵塘化クの季質であ5らと忌〉．
　耽の）う募竣象・・難似の融含イ6（広器の連，戸Kb？は、1言か1＝もろる、
そ柵賑通肩（ワ）、覧・ぐうオ）バ繰私用詔厩形・誘
宵9融合前記であ3．rムi’1．　Arム㎡ユカミ＼・ヤマーt　．41S春工獣、「道
侍」「蓮琶」ヵぐ、　ミ今マー、　5今ヨ・一’t発看乞嫉、r行㌔T　s　ash「良．ウ
　あれ、不」三宝’、　イキャー、　ヨケ’1ヤーと絶者さ⊃聖業「商虫／Q．　￥（s　」毛、　、＼フて’
も、ヤ安ワ、ヤマ9■、　ミ与つ、　ミ今う’x、イケノぐ、ヨケレノぐY園’帰
しう3特性芝祷，1rz「｝i蕪’含，1であ3芸ラ）＝｝忍われ3。ただし習’償よ、
イ反定彩窪いワも融合形で更現しウ苅く、じ豊」あ義心噛秘合しにくい
・乙・・うこ乙億、殉霊的躍．由）；｝、って春在学3－t、電・う、
　拗看博、勧拍億「融塗舶や擬看銘臥♪％egタ味認h主・し
て認めシ岨ち、
　1午お、　亡ee；フ感、　アェー、　〔K　ee．：）は、カェー、〔．φ二〕憾、
オェー、〔K¢1；ユ暮、コェー、z夜竃も誘る．亡El）＆（eりぱ区別も
ず、工一じ表一記した．
　馬瀬良雄氏・3．、論丈「天竜、有一犬珊丙の％釜」（旧俗資料報白書
『匁珂内の民俗at所収）のなかで＼畠ム村芳老jt　iηめて近・・Y骨タ
熟知鯛お可耐の母都・フ・・て、／eハ1ek　t・・てε〕（広い・）C
あ1ハ／・／　i3　（つ〕、・近・侶述べヱあう薦．畠駐輪宅縫埆そ
う㌍拷・か幻＆め郎植下ヵ・碍観蒙鼠ひ・争・。・な獄ラーり’
で・f絹・・化予艮．・）「び昏、　／　o：　／　tL・・ラジ旨声hN一、　明　5刀＼に　t　つ　；〕　て・あ9
　　へと感ひシ脈Bこx、一1防＄。
　当禿釜の女訓。／e／　’＃、難頭レ舌・、て斎太虚）e〕（本絹、・舌い
て、詞エヒ表記した）で鋼が＼感動謁橘投助詞・レiS・Le・〕
x発意ミれて・、落，＄ん、「L」ヂ（灸：包）誘幻3」塚ど／ue／乙
・・う蓬緬協・、、ひ試」脚¢コ〔suw巳腿〕の誇にLwe〕直心
蓋t眠3こtカぐみ・・。hっ呼ヵ・r宅療」rAglkjの8うなつそ看紐多鐡
詞の今㌧令形、r畏しs」r食7）落」の85なつ看皿段勧詞の可能翰詞
形｝L舌t、て〔we〕が’曳現講る。㌃れら感．う為て表託しTz・。）乞h一助
詞「へ」癖LWe〕℃2難看類汽｝こtが’匁く、靖じ惑〔9we〕6）箏
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　う穏実現稿・・もあ・S．
　　文ヒ軸、・／・／、e．語勉・uvの・観筋，（プ1”。）（御
　〔ka・wo）（澱）の如くて・論等が、これ、9t　．＆韻ヒして・9　L　o）・“f
　立しほいかラ、うオ臨・ウ毛一ラを認わ・ろ。と・ま不通当乱あ．払手た、
　勤詞「㌔が’がな脚黍．．卸）と（’・voJ・毒気も帆て、，9こ’・，　t、「
狩一・・う範ちの、・含翻謡矛群雨恩う．
　　レつじして揚・ゲ九、ウ・〔wja〕、｛F一、哩丸、ボ・・当～・励・一
　のよう爆例オ魯挫．．筏宏のである。
　　モーラ表N．のう与、同様・）特殊k6弁下で癸、瑛誇5毛OPがイ旭’二、’ソァ〔
　ksa〕（例、ン，一イ、．ツ7（正述ん））、ツ応t　’t　5c〕（刎、ゴ・
　ツォー（こち肺））一ぐご．ブベポ（擬髭礁芝除冠．論蝉轟で、本
　促一畳の孝垂で・σ）y更銭L誘る）、ラ・ノルレa（語頭ヒ更，現商るこしeが一部タト
　皐ξ各以、外感’極度．じ・ケチSい）纂・が’あ・5、
　　　　ふが循蒲、ま趨顧で叉お＆毛質で〔㌍で珊・
　　ノ・面心拷氏ノ・しフへ益通して〔㌧コで・採卵純声気味な
　場叙点く（ft〕碕ラUt｝，当銀竜咋で・t（段δtの（畑）、脈l
　t。ts・’rk）（一つ♪、〔ft・uXa・・　］（」k）、〔li．　・　Ka〕（恥）答が
　観鼻高れ客．
　　楼む、ノ・S　・jl　・iブデのような濁巻の前の促勧濯姻観心工匠㌃刎よ
　注忍べ唾こるで今復鐙、りひゲ’て調盈した・・，
③文ま．しの特色
　　敬語・答殆ビ急く訊稗・ネつイ鯛なども殆ど’踏摺得・め
　嚇．丸味薄歯も・購・解・1・鑑佐久彫砿L，・・　L、む琳来推量・
　スご、　キ能室、っラ、　ズラ、　づ云聞の∠予ヨー、過髪の一ソぐズ：♪箸ヵS’あ3。　君葬し
　く・答詩画図象一毒瓢・場・鷺之州ム焔勧．ワンプ’の（「函
　認ぎ・3幽収）じ暢つ、こしτ鳳過去形のヅ・・フ・・ての野託・Z名’
　＜。
　　こ崩．まし動詞週却多・瓦行・・γ、見ツ、飛・ズ・い・・、⇒・
　と野ξつとそ庄虜言ぺ毛矯徴、で．行りブ、免タ．姥ンヅついいか．たと・
　あ薩。区別嚇、い・社・、峰尋縛実で鴉。武イわク・’ツ・
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見7一デン、飛ンア”べ・／、、，凶事法もk5。kム、r、ンに穆豊・・い・か
臼・つ・淫、仙ズ過却勾（～ヅ）、・矯影。（～ク）∫遭
去矯旧弊～狐．・の．呼．島軋℃論ズ静悪銭・遭去麦魂
｝・ツい御6網縄75所取）・、鷹表しr・　・・すあ5。ま臥ツ・・ク
に1書他・弥（’フ）・β赫（のJ7彦別一iかsんひ・多どみs煽ぶ一し力耳
漏沈・下押、躰鄭餌・さテ・ス砺路剛臆没ザ駆汚
え5薦が、タピγ特別、更・・、ヲ・，ツ・ゑ界、・フ・ひτ、誌．D
詩寺。起編聡があフかし、。　’z・・泊脳鏡。凝家か叡た・・しの
争賊乱集してり轍静・解爽肩・。績。。で翫い・のτ、動雪
馬料・．E・う1・、～・・ぺ～9、～ヲ・ゾフ・荊・YSL　J一尺ム捧集鋤す・
　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　いこ之辱・党いへん巻略し・い
　穿み、形考一旦遺子彩、指是動動詞過去彩、誉詞下思過却多・フ・・乙
窟葉隠～カジン、～ダザン、～ザンズであ．3層薩孝・肇
でS’5，毛し垣壁琶．ヘノカツワ、　ヘノフ㌧，ワ、　～ナンブ乙い・～例
が凋い∫、周壁三寸平時幾の創であ・）、決して、～ツごカ
ビ文宏弥・区駈岨・・ミ籾で弼・凶恩瓠・の美一儲棉向
き呼患いワ・ふ・ので…　場で・お画わりして双・
　物紙前霧醜、縞「水窪卦。載べ噂か・．t‘特徴。・て釈「知3・｛F
・、℃’」「 焉Eかないで」｝。当＄＼・・＼か禿薯、ンラデ、アルカデヒ・・ラ長
Σあザ9こYhK’で93．
1毒魏、と“解り、償用法い・うべ’Kかモし戯な・・が＼h　Ziンム・カシ
（・盲魚）㌧か、つうツテつうツラ（笑，つて＼／♪乞か、オ田々一寄一キ
ー←縦…ゾ）のぎ5・ズ囲み語ヲ去」ボ纏己か／・で・あ・・
姓、謝躰決して海・i段興しく・8・・．＿・C吟唱誇後・霰癒
・・　LZ窃貌・巧る極裁断S．
　・尺・，．動詞遡聯多ε用、、＄差詞的用ラ翻ヵ・倒造発であs劇毒指摘
しL跳夕べがつル裾袋与、啓辱、の、オヤがつ腐（竿く起S
れ嫉＼＼）、カミ亨て方がミ（事様‘と拝むこ㌧）、オミ宍ア｝プ（四神廼
をあず5：・）讐絹粥曲う鵬．
災・「譲恥・梧びして、柑｝・き舗徽た参、し’乞りに暖う
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　え鷲流ラだ」い・うあ、・ず～『＆ tT・、こUが’乃… tをあ1アう＝ヒかてさ傷
B金蒲内応の概説
　近唄粛も危たあき、「貼知らぬ鵜①1也郷丸弓秘1・s爵墜、
すぐ㌢地毛乙矢めて！乙・嚇、け季こ。ずξ便、・（採堅き吾便用芝含む）E
しマ可、㍉2rvUん臥砲・・と、ぎで訂9〈祀け・こき紮tて翫・・よ
魔・っ弟・しい。　しかし、t8か1：俸どんr＄「鮎漁老コが・家茎＞tl充毒z・・し
か葦舌で：r8いv・＼う人や、相含力S’TS’手”zい乙℃．一人τしゃ・Vst・・う
9iう駄t・、＄．私、一1・、震。あ・∫力匁’狩・飾5’・・9・会誕の場・遭遇
6Sたわb辱、そ再3　rg人董裸㌃とが脈フの1　」／、　Z”あ’9　t西え
ひたし、一k、貿9ぢ嘱臥すBキ、匁’！て即言紅守・気運
・・勲爵一8か・アrs…形葱・3うと・・う、。乙＼鞠類頼沸・・凶節・一
議で＼ひ手で達履取彪越劃しf・、獄て泥人・詩勾・監た・蘇
壱測奪い・｝…こ・があ，・zE、桑ム、彬。％t）で託至舗・塑ミ窃制・
警戒賃吻・・、Za　tフ・無法。％九箆，
　官爵、r｝1・i・い＝E言篇謹足・瞬・しf。終う漏一節叡託
伽T」・・“A・幅笠んt、歯いi！」・・…　瑚奄口あ・3，こ・・擁・・；
気駈レ一揖んき好．び・こ行。ひ・て沸乞タトしzいた。
　葛乏却．諺暫、・の制。・砺噛碗んE加kzの三三ーの誕奄・・で…］）5
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八丈島の爵語調査言語生活の実態　　1ヂi河市および付近の差軽村における一一
現代語の助詞・助動詞　　一華」浸ミとづ≦fダlj
婦人雑誌の用語　　一現代語の語彙調査一・
地域町会の言語生活　　一一鶴岡における実態調査一
網　 年　 と　 新　
?
一小学生・中学タ｛この新聞への接近と理flif一一
入門期の言語能力談　話　語　の　実　態
読みの実験的研究一一ｹ読にあらわれた読みあやまりの分新一
低学年の読み書き能力
敬　語　と　敬　語　意　識
総合雑誌の用語（前編）　　一一現代語の語彙調査一
如　合　雑　誌　の　用　語（後編）
14　中学年の読み書き能力
15　明治初期の新聞の用語
16　日本方言の記述的研究
17　高学年の読み書き能力
18話しことばの文型く1）　　　一一対話資料による醗究一
19総合雑誌の屠字20同音語の研究1　現代雑誌九十種の用語用字（1）　　　　一総記および誹彙表一
22　現代雑誌九十種の用語用字（2）
　　　　…一漢　字 表一一
23話しことばの文型②　　　　　独話資料による研究一一
24　横組みの字形に関する研究
25　現代雑誌九十種の用語用字（3）　　　　一分　析一
26　小学生の言語能力の発達
27共通語化の過程　　　北海道における親子三11正比のことば
28類義語の研究
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　　　　貞心　iFB　37年　荒反
　　　　昭和38年版
　　　　日日　＄“ll　39年　片戸
　　　　B召　孝0　40年　版
　　　　昭和4／年版
450円
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600円
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27　昭和50年度
28　　　B召　禾0　51　年　度
29　昭穂52年度
30　昭和53年度
昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
臼召　零0　49　年　片反
昭和50年版
昭和51年版
H召　率0　52　年　ITist
昭和53年版
昭和54年版
700円
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2，200円
2，700円
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4，500円
4，600円
4，800円
H本語教育教耕
　1・嬬・躰語鞘竪姻凹凹嬬大蔵省闘刷6瑚
2　日本語と日本語教育一一文字・衰現編一一　　　　　　”
3日本語の文法（上）一一H本語敏育指導参考ξ1羅一一　　tt
4　日本語教育の評価法一H本語教競旨導参考｛1｝＝6　一一　　〃
高校生・薪聞習繰醗羅要論秀英出版干IJ
青年・マ・・…二・一・・ン躍響換継著鱒舗
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　一研究裳績の紹介一一　秀英出版刊
850潤
450円
450円
28Q円
晶切れ
！，500円
一　398一
日本語教育教材映画一覧
?????????????????? ? ??
　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，ヨ本シネセル杖販売）
　題名　　 ，　　プリント価格これはかえるです一「こそあどゴ←「は～です」一　　　　30，000円
さいふはどこにありますか一「こそあどゴト「が～ある」　　　　〃
やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一一　　〃
なにをしましたか　一一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　〃
しずかなこうえんで　一形容動詞一　　　　　　　　　　　　〃
さあ，かぞえましょう　一一助数詞一一
うつくしいさらになりました　一「なる」「する」一
きりんはどこにいますか　一「いる」「ある」
かまくらをあるきます　一移動の表現
おかねをとられました　一一受身の表現1一
どちらがすきですか　　　比較・程度の表現一一
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」「でしょうj
きょうはあめがふっています　　「して．；「している」「していた」
そうじはしてありますか一「してあるJ「しておく」「してしまう」
おみまいにいきませんか　　　依頼・勧誘の表現
なみのおとがきこえてきます　　　「いく∫くる」一
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（第1巻～第3巻は，文化庁との共問企画・VTR価格！／2インチオープンリー
ル21，000Pa，3／4インチカセット20，000円）
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